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 ا	ب اول
 ا	

  ا	تةيفلخ - أ

  أی رة أو ة ا ه	 ا ا
	  ا
 1.!ذه& إ$ أ#ا  أو "! 
)2 ا
	 ی
-ث   	 اآ/ی ه	 واح-ة م ات ا*ا ا)
  م<;ّ ر م9
8-م ا ه76.  من م ا43م 
أآ/ م 
، 	 #B أنء ا)29  ا
@ ا;-  *ن، -ا =3ی
 	 #B أنء ا)2 ا9  مDت	  أآ/ی هوذC 4B 
 2.=E  أو اء آن =
ا  &ء(٢)ِإنN َأْنSَْ&َ6ُ RُْQًن =ََِO َ)َNُ2ْ َ)ْ;ِُَن : واH ی;ل 	 آ
F 
=$ C ا<ی، E@ ا*نس ا7ی یی-ون أن یZا ا)م اXWم 
< 9
B ات ا*"ى أن )
4وا . E- أن ی9)ا 
)2 ا ا)
 .م)ن ;، م
 أآن^ أو م]ة 	 ا;ان ای2
أن  ی ا-ی& ا-واB م  ج	 ا8ر ا ا) أه = 
)4
 .&2- 
ّح /`	 ا)2 ا ةآ4 E=  ه	 أن ا ا) ی;ل
                                                 
    555. ،ص(دارا9ة)،4 .ج، م= ا
-ریbمE-ي =SیS إه2، 1
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3 e3آ fیر
ا و 2ی-;ا -ی-EاW4ا 	
ا د -حاو ید و ، ت 
Z
8م، !Z
.4 
 	&= ا تا*ا 2=و ،-=اR  ا
، وف!ا 2=، 
ا 2=و& تادZاو. وا تارایم ن
  ا ةءا;و 
ا
اوثدو ع
<ا.5 
دZاتا  &)ا م ة-حاو ا 	
ا  @Eی نأر-;ی  = ّ)
ما 
ا 4&#*ا ب9
آ< تارم ا
ا.6 تادZا 	ه أ ، 
نو- &ا ا 4) نأ ی ، ونو- تادZا < 4) نأ ی
 ا.  
-&= ح.غ. نmر ، =نیا تارا -حا -
) $= =ن 
تادZاو آ
 ا
ی 	C، -یS آ تادZا نأ  ا BZ ةر
یا.7  
 تادZا م ر)م4  ین/ا ر-ا ;4n 	 1850 ةدZم 
لش*ا د-)
م 	،# وأ ^نآأ ةدZم ، 	 *اا ل=و ما م)
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 ل;) مWXا300 ةدZم ا ;4n 	و ، ا-
Xا ر-700 ةدZم 
 ;4n 	اّ
ا ر-و 750 ;4n 	 ةدZم این/ا ر-.8 
مرة ةءا;ا  ا تارم م ة-حاو 	هی. ةرما  ةءا; ي

 $=4ن#، هوما   زا
 $إ*ا ات، ون)م ن م 
ی ي7ا لح آزما Sم
ا .9 
-ا 	سرا4ّ/  ^ ةءا;ا ةر *ا ه*ا. 4ا @ی  	
ااwZّ
ی نأ ا)
9ی نأ   ا-
Xا ر-ا فوح  تاو  E
 م Eاو @آااوو 
ا تWما ن)م  م تاو ن
تWماا 
.10  ا @یو4 ا 	ا)
9ی نأ ّ
ا ر- 
]یأ م Eاو تا یه ) 	 ،
ا تWما11 Cا7آو 
4ین/ا ر-ا 	 .12 
ما $و*ا wحW،و -R -#ت 4ا 55 ٪ ا م4 eّ!ا 	 
 	ن/ا ر- 4ما مWXا ین/ا  دZا نی نا تا
ن)
9یو -Eوء;ی نأ و ،-E 	)ا z&ا ا45 ٪ا م 4 	 
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ن اZدات  < ی ا/نی اXWم ان4ا!eّ ا/ن	 -ر 
 . أن ی;ءوا ا&z ا)	 E-E- و<ی9
)ن 
  م  م)&ير| یE-أن   ا4نظت،اwهة  ه76&ءا =$
ا/نی  4-ر 	 ا!eّ ا/ن	  4 ا;اءةة  مروZدات ا
 م أآ/ Fا7ي  ش8!)
;- ا4 أن  .ان اXWم ام
 .6 ی;أ ا7ي ا&z م)&$ 2أنF *  =$ RاءةR-رأ 9نمZدات، 
  بب	ا : ضع4` ا #اءX م
 4، اZضث4ت X
 4 ر+
ب  ا	*)%(' &% ا	

 ا	$دات و"رة ا	اءة 	
 الاوك وطيراب"ن 1
 بب  +
 ا	0/
ا	*)/ی
 ا-
  70ی ا	/6/ع-ب 
 ا9
) 	 ه7ا ا4` ، = ا!ت اZ2  "~ <#
&ب
  : ا!ت ا9
) ، وه	 4ّ 4
 
 ار4ط؛ (2). م
4د   ر|؛ إRم =WR (1) ی)&	 noitalerroC  -1
ه " ا|" $ ا! اXح!  31.=WR م
4د (3) )
 41. أو أآ/ی  م
َ=WR
                                                 
 22.،ص(4791دار ا)2 اWی،:وت 4&ن )،ارد4$، م& ا4) 31
 
41
 )0002, adasreP odnifarG ajaR.TP :atrakaJ(,nakididneP kitsitats ratnagnep ,onojduS sanA 
 761.h
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-!;
ا 4ا  يأ `4ا ا7ه 	 تادZا م	هو  

مة;
9م  )independent variable(  ةءا;ا ةرمو	هو 
م ة 
)   (dependent variable)                                                 
2-  متادZا ا S&آ 	&)یت.15  
3-ا ةرم$&)ی ةءا;ةر-R  ا *ا $ا 
ا زمانو ت 
 
ا زم Sمی ى7ا لح آ م ن)م16 
       	 `4ا ا7ه 4ا -ی|ر `4 نأ  تادZا م    ةرمو 
يأ ةءا;ان  ا زم Sمی ى7ا لح آ م ن)م
،و  &ه

م ةءاR )
9&= تن4ا ل! . 
 
 
ج-7 ی0ت	ا  
ه `4ا ا7ه 	 تW3ا -ی- ّمأ:  
1- eآ متادZا 4 ا $e! $ن/ا  ر-4 /انی 
XامWما    ا ن;&م <اآ یرا 	 &9 
ار-ا 2012/2011  ؟ 
                                                 
15
 Departemen Pendidikan  Nasional , Kamus Umum Bahasa Indonesia,( Jakarta:Balai Pustaka 
,2006), h.617 
 
16
 Ahmad Fuad Effendy , Metodologi Pengajaran Bahasa Arab ,h.156 
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 نی  ا/4 -ر ا/ن$ !e$ ا 4 مرة ا;اءةآe -2
 9&	 ا ری آا< م&;ن ا   ام WماX
 ؟ 1102/2102  ا-راّ
 !e 	 ا4ومرة ا;اءة   اZدات م  |اآe -3
 ان م&;  Wم ام  ا/نی اX4 -ر ا/ن	
  ؟1102 2102/ ا-راّ9&	 اری آا< 
  /6/عأ+ب ا:9ر ا	 -د
  :أّم أ4ب ا"
ر اضع 	 ه7ا ا4` ه	        
E@ أن ی;-ر =  *ن اZدات واح-ة م ا)& ا ا
	 -1
  . مرات ا
ا*#&4 <آ
9با ا ام
)ّ
 ا/نی اXWم 4	 ا!eّ ا/ن	 -ر  4 ا4 اR- و#-ت -2
ین اZدات E- و<ی9
)ن أن ی;ءوا < ام ان 
 .ا&z ا)	 E-
  ;-ّم
E- ا4` ا ُی<-3
 ا	0=  أهاف -هـ 
 : أم ا*ه-اف م ه7ا ا4` ه	        
نی  ا/4 -ر ا/ن$ !e$ ا 4 اZدات م  )-1
  ا-راّ9&	 اری آا<  م&;ن ا   ام WماX
 .1102/2102
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 نی ا/4 -ر ا/ن$ !e $ ا 4 مرة ا;اءة  )-2
 9&	 ا ری آا< م&; م&;ن ا    اممWاX
 .1102/2102 ا-راّ
 !e$ ا 4;اءة ا ومرة اZدات م  |ا )-3
ری  م&;ن ا WماX نی ام ا/4 -را/ن$ 
 1102/ 2102  ا-راّ9&	 ا آا<
 0=أه
 ا	 -و
  =$ ا& ا
	،ا -ه7ا ا4`  ا4 =$ #
 ا ا) 
9 -ر	 ا ا) أو م)2راء م)م - -1
 .ن= )2 ا ا)
ه7ا ا4`  ا"ی ا7ی یm4ن 	 إ#اء 4م;-م نت  -2
 .4ّحل م3 م3
 و م
4 آ ري9م اXWم أن
 اEم) ا &ز م
4  زیدة -3
 .ا

 ا@&9اض ا++% وا	$6
 -ز
  ا<
اض ا*	 -1
 ةR-ر  Fآ n@ : ه ا4`تا<
اض ا*	 76 ا3W
 .م8
Z 	 اZدات وا;اءة 
  Zض ا-2
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م اZدات ومرة   2 یE- ر|أي ، (oH)اZض ا!Zی (أ
  اXWم اینی ا/4 -ر ا/ن$ !e$ ا 4ا;اءة 
 . 1102/2102  ا-راّ9&	 اری آا<  م&;ن ا
م اZدات ومرة ا;اءة   یE- ر|أي ،  )aH(اZض ا4-ی  (ب
  ام  اXWمنی ا/4 -ر ا/ن$ !e$ ا 4
 .1102/2102  ا-راّ9&	 ا ری آا< م&;ن ا
 
  ا	9ب
71CB -ح
 ا
 =$ ا&&w2  4ا;-م 
 ،  ا)
9 2 ه76 ا
  :ا
	
-ی- و "Z ا3Wت 
ي =$ ،ا;-م : ا4ب ا*ول
أه-اف ا4` وع اضأ4ب ا"
ر و  ا3Wت-ی- واضع
 ا*	 و اZضواX
اض أه
F و
  . ا
&w2و
م)&$  ودة)یe اZا&wی ا*،
ي =$  : ا4ب ا/ن	
ا"
ر اZدات وأ@ )2 اZدات وم)&$ اZدات وأس 
م)&$ اZدات و)یe ا;اءة وأه-اف )2 ا;اءة وأس ض 
م
 وا)WR  ن!ص ا;اءة و#ت 
-ریb ا;اءة ا!ا"
ر 
 .اZدة وا;اءة
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 Fض=موذات ا4` ی
ي =$  ،م& ا4` : ا4ب ا/`
 !2 و واXnر ا*	 4  `@ #) وأهوا4نت وم!در
 . و إ#اءات ا4`ا4نت وم)E أ@  وا;یb
)م = ا 
!ی
ي =$ ای،ا4`ح  ;ی : ب ااBا4 
 . ا4نت و ا4نت2ی;- ا4` ونم
 . وا
ت8W ا$
ي =ی،X"

م ا : ا4ب ا8مb 
 
 
 
 
 
 
 ا	ب ا	*)D
  E ا	$دات وا	اءةا	1Cی
 ا++

 7Fی' ا	$دات -أ
 م)2 ا E أن ی ا
$  =&! م =& ااZدات
 71.ا*#&4 
! مرة اا 
                                                 
 021.h ,barA asahaB narajagneP igolodoteM ,ydneffE dauF damhA 71
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 ه	 اZw ا-ا =$ م)&$ ا 81،اZدات ه	 ات 
 02".ا أ ش ح" أن (dleifmoolB)مZ-  وR-م 91.مZد
  :F1D 7FB ا	$دات -ب
و 9@، دات أن ی
)2 ا@ ح ] 	 )2 اZ;9^ ا
و مEد ، أأو 2 م)&ه م9
; ;|، أو م) nی; ا<ش
;ق م&
إن م)ر اZءة 	 )2 اZدات ه . وZ 	 آ@ ي 
 أن ین ا@ Rدرا =$ ه7ا آF 
 
 
 
، أ< وه R-رF ی; = ه7ا آF أهXض إ$ ش	ء Q" < 
مذا یE-ي  حZ .  ا&4 	 ان ا&@=$ أن ی9
8-م ا
 ا@ =-دا م ات ا
	 < ی)ف آe ی9
8-م ؟
إن مو ;ی2 نم 	 )2 ا) آ ثن 	 ضء =-د 
 =	  وم]) R^ ات ا
$ حZw اWب ی)
4 =W m 
ا;;	 
;ی2 ه7ا ا4نم ی 	  إن ا)ر .واE-، و< n  
F
                                                 
 
م
	 آی : #آ)ا/م&، . ، طا)!ي =	 إن-ون9	 وأح- زه-ي م]، 	 أC =81
 871. ، ص(4002mا، 
 
 8. ، ص(9002دار ا
@ ا)، : 4&ن)ا
)، . ، ط-روس ا)#مB ا م!Z$ اWی، 91
 
دار ح-اء &3 : &Eم )، 1. ، ج )2 ا
اآ@ ا&ی ا9ة أح- دیا	 ا4&Eي،  02
 (9002زیB، 
وا
 11
 
 
 
، و=-د ا*نط B ا@ ا<!ل م& )=-د ااRe ا
	 ی9

 12. = وی9
B ا
8-م Zءةوا
اآ@ ا
	 ی9
 F1D ا	$دات -ج
 (fitatonid)م)&$ اZدات ن=ن ، ی)&$ ا)&$ ا*	   
$ ا*	 ه م)&$ ا7ى ی
@ 	 ا)E2، ا)&. (fitatonok)واXی]	 
)&$ " أم" ا;;	 وا;$، م/ )&$ ا*	 F م)&ن وه ا)&$ا
ویZق ا)&$ . F م)&$ R	" أم ا
ب"ح;; ، و	 " أم ا
$ و-ت"
)&$ " هe" إ$ ا)&$ أ	 واXWح، م/ (fitatonid)ا*	 
 .اWح" Zن"أ، و " م9ّر"
وا)&$ اXض	 ه م)&$ مSی- ا7ي یE- F أث "ص م 
 22.)&$ م4 وم)ذة " أم"Eی@ ا&n، م/ 
 أ+G ا:9ر ا	$دات -د
،  ش ) ا<
8-ام =$ mه Z] ا، ycneuqerf: ا
ا   -1
	 و9
3Eر  Rا 2 اZدات ا
.مدام^ م
Z; م) 	 ا)&$ 
 .أ#ت ح!ات ا9
) و&^ م)-ل ار آ م& 
ا ا
	 9
8-م 	 أآ/ م - Z] ، egnar: ا
زع أو ا-ى   -2
R- ن ا ذا ار =ل أو . - واح-	=	 C ا
	 #- 
7ا .شع مZB، و ه7ا ا
ار اZB ی&! 	 - واح-
. ر ا ا
	 
;	 م)w2 ا4Wد ا) =$ ا
8-امُیZ]N أن ُ8

                                                 
ا&w رات م&3 : م!)، F وأ4FE)2 ا)  ا&n;  م&ه  رش-ي أح- n)، 12
 491. ، ص(9891 إی9، - وا)م وا/;اXWم ا

 021.h ,barA asahaB narajagneP igolodoteM,ydneffE dauF damhA 22
 21
 
 
 
م)E2 ا- اي Z ) وم ا!در ا
	 Z- 	 ه7ا،
. وا7ي أ=-F ا&w ا) 
 وا/; وا)م 
نb(. ا)	
وی]2 ات ا
	 . وا7ي آن @ شف ا<ش
اك 	 أ=-اد6
*nZل ا)ب 	 م8
e ا-ول ا) مّذ= وردت =$ أ9& ا
 .ح9@ ش= أو اه وح9@ ز= أو م-اه
	 م
&ول اZد یE-ه Z] ا ا
	 ن ، ytilibaliava: ا
ح   -3
وRس ه7ا 9ال ا&س = . وا
	 دي F م)&$ م-دا.ح ی4
 .&ات ا
	 ی9
8-من 	 مE<ت م)
Z] ا ا
	 ن م =&- ا*اد =$ ، ytirailimaf :ا*Z   -4
Z] W شC =$ ( شb )   .ا اEرة ندرة ا<
8-ام 
 .وإن آن م
Z; 	 ا)&$( ُذآء ) آ 
 	 =-ة مE<ت 	 وR^ Z] ا ا
	 ،egarevoc:  ا3ل  -5
أ] ( ^) .< 8-م إ< مE<ت م-ودةواح- =$ C ا
	 
إ< إن . وإن آن^ & وق د;(.م&Sل ) 	 رأی& م آ 
( ^ ) أن آ .وق <2 ا-ارس 	 ا9
یت ا4-  "

&، : و&&w 	 ه76 ا<
8-امت . 	 =-دا أآ4 م اE<ت
 .اf...، ^ ا)&4ت، ^ ا;!-،(ا4)^ اH، ^ اXة 
 3B ح# م)& =&- ا-ارس =$ C Z] ا ا
	:  ا*ه  -6
 .ا ا)م ا
$ R- < ی
# RW
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و7ا ا& یZ]ّ .. Z] ا ا) =$ mه :  ا)و  -7
-< م ( 7یع ا) و. -< م ا
Zن" اe")2 ا-ارس آ 
. وا@ ا	 أو اب أو اب -< م ام4. اادی
ا
Zز =$ : ~ذا 2 #- آ = Z]N ا ا) م/ 
ا
ZSین، وأ"ا 	 ا ا<#&4 ا
	 < م;  	 ا)، 
 32(.-ی) =$ أن 
@ 4B ف ا)	 م/ 
  أ+	I 7/6H F1D ا	$دات-هـ
، آن ن)ض R أو (ا&ذج) =F ا م أشء إاز م -ل  -1
 .
 =&-م د آ R2 أو آ
بآ
آن ی;م ا)2 Z
 ا4ب =&-م د ، (noitazitamard)/ ا)&$  -2
 ".
 ا4ب"# 
ی یb ی2 )2 دور م، آن ی)@ ا (gniyalP elor))@ ا-ور   -3
 .	 &F ویZ!F n4@
	 م; " رد" آن ی7آ 2 آ ،(smynotna) ذآ ا
]دات  -4
 .، إن آن 2  =- """

ض " ا9e" آن ی7آ 2 آ ، (smynonys) ذآ ا
ادت  -5
 .إن آن 2  =-  e" !م"م)&$ آ 
                                                 
 591.، ص)2 ا)  ا&n; ی م&هEF وأ4Fرش-ي أح- n)، 32
 41
 
 
 
وذC 7آ ات ا
	 /ه 	 ،  (noitaicossa) ا)ن	-ا=	  -6
ات ا " = "آن ی7آ =&- ورود آ . ا7ه ا اE-ی-ة
 . اf... زوج ، زو# ، أة ، أو<د ، : 
وه7ا أی] م أ@ ض . وم3
;،  (toor) ذآ أ ا  -7
م/W ی9
B ا)2 ن أ " م4"ا)&$ )&- ورود آ 
وم ی3
 م ه7ا ا* م آت ذات   اE-ی-ة (. آ
@)
وی)
4 ه7ا ا*ب أآ/ = 	 (. اf ... آ@، م
ب، آ
ب)
ات ا
	 )
- =$ اX!ق أي 3B  هة إق زوا - 
 .Sی=$ ات  م م)&ه، م/ اXنE
 . شح م)&$ ا ا) وذC 3ح ا;!د م ا  -8
 )-د ا;اءة، 	 ح ورود آ #-ی-ة 	 نz ی;ؤ6 اWب ی  -9
Z2 ;اءة ا&z Rاءة م
 =-ة مات ح
$ ی9
3e أح-ه2 
و7اC ی
9@ اWب اEه إیE ن )-د مات . م)&ه
 . مB )-د مات ا;اءة یZ2 أآ/@. ا;اءة
ا4` 	 ا;مس، ی e اWب 	 ا9
یت  -01
ا
 وا
;-م 4` 	 ا;امb ا) 
ض م)&$ 
 .ا اE-ی-ة
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وه7ا Q" ،  (egaugnal etaidemretni)ا
# إ$  و  -11
ا و=$ ا)2 أ< اب ی أن یE إF ا)2 
ض م)&$ 
   42.ه7ا ا*م  ی
)E 	 
  7/J"ت 	9ریG ا	$دات-و
 .= =-دا م)و م اZدات 	 اR^ ااح-   -1
;ا4 ام، و< E إ$ ED
 وشح د< " ا
)4ات" =  -2
 .آ #Sء 
 أّن  < 
Re =&- مEد ن و2 م)&ه،  < - م ا
آ- م -3
 .اWب ی9
)ن ا
8-م 	 ا9ق ا!
 دّر 	 Rت n4)، و< س م إاده )- ذC وا
آ- م&  -4
 .-ون ا9ق
 ضB اZدات اE-ی-ة 9ق م)م اآ4F ومZداF؛ 
2 ا
آS  -5
 .=$ اZدات اE-ی-ة
 . آ- أن اZدات م&4 9
ى اWب -6
Zدات < 
)2 
دی- أو ا
-ری@ ا&$ و م "Wل  ا -7
   52.ا<
-=ء وا<
8-ام 	 مRe n4) أو ش4F آ4) 
  7Fی' ا	اءة-ز
                                                 
 891.، صEF وأ4F )2 ا)  ا&n;  م&ه أح- n)،رش-ى 42
 0ا) EB ،  )آ م
8!! إضءات )2 ا ا)  ا&n;  ،  =4- اح ، 52
 811. ، ص( هـ341
 61
 
 
 
مرات ای 	 م&ج ا-ر 
ن م مرة اX
ع 
آ مرة  =WR Rی رة . وادث، وا;اءة، وا
 
  62.ا*"ى

)2 ا;اءة من م 	 ا-ر ومرة ا;اءة ه	 إح-ى 
م مرات ای ویE@ آ ا
Wم7 =	 یC ه76 ارة 	 آ 
 72 .مح اا

 Rَًْأ َوRِَا َً َوRُْQنً، واR
أ ا
ب أي – َی;ْَُأ –Rاءة   م Rَََأ 
 وه	 = ا
8اج 82.w =F وn)Fن 
ب F أو ا;$ ا&
وه	 أ 	 ا
)2 وإح-ى . ا)&$ م ات ا4= أو ا
 
وه	 أول أم اH =$ ال $ . مرات ا 	 اة ام 
Rأ 2 : "اH =F و2 	 أول م نSل F م اح	 آ Rل اH )$ 
وا;اءة مZ
ح آ أناع ا)مت (. 1: رة ا) " )رC ا7ي "
 92.أی]
                                                 
 
 ,asahabreB nalipmareteK utauS iagabeS acabmem ,nagiraT rutnuG yrneH 62
 1 .h ,)9891 ,asakgnA :gnudnaB(
 
 tarotkeriD :atrakaJ( ,asahabreb nalipmareteK nakididneP ,IR amagA nemetrepeD 72
 79 .h ,)9991,malsI amagA naanibmeP
 
 616. ، ص(7991دار ا3ق، : وت)، ا&E- 	 ا وا*=Wمأ یb م)،   82
 
 -ریb مرة 	 ا ا) آ، 8002 –د4 -، ی	2، نة 7#رنل دار ا9Wم، م  92
 22.  إ=-اد  اح  اج =4- ا)، صا*#&4 ،
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ا;اءة = =; انZ) دا) 3 Z9 امز وم 
ا
	 ی
;ه ا;رئ = nی =&F، و2 ا)ن$، وا|  ا84ة 
ا9; وه76 ا)ن$، وا<
&
ج، وا&;-، وا2 وا
7وق وح 
وا;اءة = مآ4 
e م =ت م
3 ی;م  . ا3Wت
F أو إ=دة ا;رئ و< إ$ ا)&$ ا7ي R!-6 ا@، وا
8W
وا;اءة 7ا اZم و4 <آ
9ب "4ات .&wF، واXض م&F
#-ی-ة 
&m2 مB n4) ا)!ى ا
$ 
@ م اXن9ن اSی- م 
ا
E-دة، آ 
@ ی ا;رئ ;-راF ا); ا) ا-ی/ و
    03.و*نط ا
Z و*ن9RF اZی، و&F رض- ا84ات -ى اZد
  أهاف 7FB ا	اءة-ح
ا-ف ا)م وا 9	 م )2 ا;اءة 	  ا
)2 م أن 
ر 3  ین Rدرا =$ أن ی;أ ا ا) م ا إ$ ا9
وه7ا ی)&$ أن ی;أ 	 ^ و= وی9 م
Z ا)&$ م4شة . وم
م ا!Z ا4= دون Re =&- ات أو ا
اآ@ ودون 
 .اX
)ن مات =-ی-ة )E2
 ه7ا ا-ف ا)م ی أن یضB 	 ش ا*ه-اف اES  ا
، 

 *ات ا
$ )4 =&  أن ی
 ا-ارس م ر| امز ا -1
 .	 ا ا)
 . أن ی
 م Rاءة نz Rاءة #ی &  -2
                                                 
، (3991دار ا!ی E&ن ، : Rهة)، )2 ا ا)  ا&wی وا
4،  ح9 ش03
 501. ص
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 أن ی
 م ا
&
ج ا)&$ ا)م م4شة م ا!Z ا4=  -3
 .وإدراك  ا
اآ@
 أن ی
)ف م)ن	 اZدات م م)ن	 ا9ق، واZق  مZدات  -4
 .ا-ی` ومZدات ا

 أن یZ2 م)ن	 اE 	 اZ;ات وإدراك =WRت ا)&$ ا
$ |  -5
 .
 .  أن ی;أ Z2 وانWق دون أن )ق ذاC ا;ا=- ا و -6
)WRت ان أن یZ2 ا*ر اES  وا
Z وأن ی-رك ا . -7
 .Zة اا 9
 . أن ی
)ف =Wمت ا
R@ ووZ آ م& -8
 أن ی;أ WR دون ا<
)ن )#2 أو Rا 2 مZدات م
# إ$  -9
 .ا

أن ی;أ Rاءة وا) إ
-أ م Rاءة ا!Z إ$ Rاءة ا*دب  -01
وا
ریf وا)م وا*ح-اث اEری مB إدراك ا*ح-اث و-ی- ا&
  
 و ا)ن	 ون;-ه ور| ا;اءة اا) /; ا)
 13.واXWم
                                                 
)2 ا ا) ( 9) 9 درات 	 )2 ا)  ا&n; م- آم ا&R ،  13
ا ا) ا9)دی وزارة ا
)2 ا)$ : م ام ) nق -ری9F، -م-ا"F–&n; ت أ"ى أ9F 
  881. ، ص(9591#م) أم ا;ى 
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وی7آ 	 آ
ب أت )2 ا ا) أن أه-اف )2 ا;اءة 
 :ی)&$ 
  ه ا4نم م#F نE6 أmاض دR وم-د6 م
Z = ؟ -1
 . ی&9 ا4نم أن3 ا;اءة مB وا  ا*"ى 
& اZ -2
 . ا*"ى ی|  ن اZ 	 ا;اءة مB ن6 	 مرات ا -3
آ م9
ى أو وح-ة 	 ا4نم #Sء م
م مB ا9
یت ا*"ى  -4
 . 	 "Wل ماح ا
)2 ا8
Zاح-اث ا
-ةأو 
 .  ه ی- ناع م8
Z م ا
)2 ا# ا# ا8
Z 
Wم7  -5
 ه ی-رب =$ ا;اءة 	 اE<ت ا8
Z، 	 اE<ت ا)م،  -6
 .	 ا*دب و	 ماد ا
9 وا
)و
 . ه یا#F ح<ت ا!) -ى ا
Wم7 ا])Zء -7
 23. ه أ"ا ی;م ا&
 ، وی;ى ا])e ا
3e -8
وا-ف ا*$ م )2 ا;اءة ی)&$  ا
Wم7 إ$ مرة 
 ]2	 ا;اءة وC ث; ا;اءة =، Wم7 مهون 	 ا;اءة 
ا
Wم7 م
ى ا;اءة 9، وی! م)مت وم)رف ومZدات 
  33.م مدة م;وءة
 : أMLم ا	اءة -ط
 :م ح` ن3ط ا;رئ إ$   -1
                                                 
دار ا/; 4= : Rهة )
$ =	 ینb وم- آم ا&R ، أ )2  ا ا)، 23
 212.ص( 7791 #م) = ا3b،- وا&3 ;هة آ ا
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 Rاءة #ی   (أ
 Rاءة م
   (ب
 :وم ح` اض )م ;رئ إ$   -2
 Rاءة ا

=  (أ
  Rاءة درس و  (ب
 : وم ح` اض ا8ص ;رئ إ$  -3
 . ;]ء وR^ اZاغRاءة  (أ
 .  Rاءة م أ# ا!ل =$ م)م م)&  (ب
 . =$ ا
ZRاءة م أ# ا!ل   (ج
  .Rاءة م أ# ا
م وا
 وا<
&
ج( د
 : وم ح` ماح ) إ$  -4
ا;اءة آ
)ف رمSي 	 أي مح ا9ة =$ منت   (أ
 .ا;اءة
 . مح ا;اءة وا<ر4ط )&$ ا;اءة م أ# اZ2 أي  (ب
 .أي مح ا;اءة -رس وا
! ا;اءة ا3Z   (ج
م )4 =&F ا ا;اءة ا
 اا) أي مح ا<!ل    (د
 43.م  وث;
 : أ+G ا:9ر )(/ص ا	اءة -ي
 .ن ادة ا;ا  #7ا وش;أن   -1
                                                 
43
)2 ا ا) &n; ت ( 9)9 	 )2 ا)  ا&n;  م- آم ا&R،  
 091-191.،ص nق -ری9F- م-ا"F -أ"ى أ9F 
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 .-ار اىم&4 9
ى اأن ن   -2
 .م&4 9
ى ا-ار ا/;	أن ن   -3
 .م&4 9
ى ا-ار ا)يأن ن   -4
 53. أن 4	 ح#ت ا-ار -5
 : 7/J"ت 	9ریG ا	اءة ا	(9
 -ك
ی;
ح ا)2 أ< ی4-أ اWب ا&w إ$ آ مZدة إ< )- Rاءة   -1
 .ة =م = ا)&$ م أ# أ"7 ا&z آF مة أو م
 < ی)	 ا)2 Wب  ا
8-ام ا)E2 ا/& 	،  ی3E)2  -2
=$ ا
8Wص ا)&$ ا)م م
)-ی =$ ا9ق و=$ R-را2 
 .ای
 ی3EB ا)2 اWب =$ ا<
)د م = ا ا*م 	 أث&ء  -3
، ومB ا<
ار 	 ا;اءة، وذC 
Z م4شة 	 ا ا)
ه7ا 
ن -ى اWب ث; &Zb وR-رة =$ ا
;ط ا)&$ ا)م، 
وم&R3 ا)&$، وF  ا)، و	 ا&ی & ا;اءة 
 .
;
ب م م/
 	 ا ا*م
 	 ح! ا;اءة ی )2 أن ی;92 اضع ;ات ، وی;أ  -4
ة ;ة، و)- اXن
ء م آ ;ة یح =2 اWب اZ;ات ; 
مE= م ا*D ا)م &R3، وی9
9 أن  ن ه76 ا*D 
وی&4	 أن . م
 أمم2 =$ ا94رة ح
$ #2 	 أث&ء ا;اءة
                                                 
  941.،صا -ورة ا
-ر )2 ا ا)  ا&n; م
8!z  =4- اح ، آ 53
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ین واضً 	 ذه ا)2 أن ا-ف م ه76 ا*D b ا"
4ر 
 أ# ا3e = اZ2 ا)م &z، وم ا
Z، و& ;| م
وR- 3e ا*D =-م . أ# ا
آ- م أن ا&z 2 ی;أ  اه
م
2 اWب Z;ة م، وه& یE@ إ=دة Rاءة اZ;ة، ~ذا 2 یZه 
 .إ] أن )4 وق م9
اه2 9
4-ل  مدة م&4
!م
 دورًا آ4ًا، وآ  )@ مل اWب 	 )2 ا;اءة ا -5
 اء 2 ذC = –ا
ع ا)2 ا
3رة ه76 ال ن ا;اءة 
nی ادة ا;-م ذا م ح` 3ی; وإثر، أن = nی 
إنF آ ا
ع :  ن;ل –3E)2 وحZSه2 9;ت واEا S 
و& ا<ه
م وB ا)2 ا
3رة ال أدى ه7ا إ$ ;ی اZ2 
 .ا8ل و!4 = ش ; م
)
 )
4 & ا/وة اZw م أه-اف ا;اءة ا!م
، و	 ه76  -6
ا) ی
ج ا@ إ$ #ت  ی
! ) ات 
وم)ن، /W &94 ت اE-ی-ة ی أن ی@ ا)2 م 
أرRمً ق ات ا
$ < ی)ن، ث2 ی])ن ا-ار أن ی])ا 
. اR2 نZ9F 	 أZ ا!Z وی
4ن أممF )یe ا أو م)&ه
 وه7ا 
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وه&ك أ@ آ/ة 
& ا/وة ای م أه م ی9$ 
<
&
ج أو ا<
-<ل، أي م) ا)&$ م ا9ق،  #^ 
 آ واح-ة 	 اE أو اZ;ة < ی)ف م)&ه ~نF ی9
B ا@
أم إذا آ/ت ات ا!)4 . 8 م)&ه وا
8WF م ا9ق
ض ا9ق و2 ی)-ّ م)& =$ 2 ا)&$، و7C Z	 -ری4ت & 
اZدات ا;  =$ ا
8-ام ا9ق یE@ أن ی] م-ى اZدات 
 .ض إ$ ا- ا7ي ی ا9ق م إ=ء م)&$ اZدةm اا
ی&4	 =$ ا)2 أن ی)ف أناع ا
-ری4ت 	 ا;اءة ا!م
   -7
  63.وه	 3 -ری4ت ا)ن	 وا!ت، واZدات
 ة ب ا	$دات وا	اء ا	ب-ل
                                                 
63
)2 ا ا) &n; ت ( 9)9 	 )2 ا)  ا&n;  م- آم ا&R،  
 091-191.،ص nق -ری9F- م-ا"F -أ"ى أ9F 
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اZدات م أه2 =& ا وی ) ای إ$ ا=
4ره 
 ا)م  إ$ أن اZدات R- ن )&! ا*ه2 	 ا، ومد ذC ا
   	 اE  م)&$  ا 9 ا7ي یدي إ$ 2
 )2 اZدات م@ أ	 م 73.مR^ اX!ل أو 	 2 ا&z ا;ا 	
  83.ا ا/ن وشط م شوط إ#
  م@ )2 
 
 ا	ب ا	*	=
 1"P ا	0=
 ثحبلا عون -أ
RB ا4` 	  ه ا4` ا-ان	 = nی ا8ذ مه7ا ا4`        
	 ه7ا . ری آا<اXWم ام ان م&;ا-ر ا/نی 
ا4` 9
8-م ا4 ا&E ا	 ا7ي ه ا& ا7ي ی9
8-م =دة 
ر4ط  ، Xر اX، 
;-ی2 ا;  و!ی اXح!ءات<"
4ر نwی
 93.ا
ات، وی = اZة ومZم و!ر أشء آ/ة
 ذات ا	0= و/6/ER -ب
 ذات ا4` -1
-ر  ا/ن$ ا!eوآن ذات ا4` 	 ه7ا ا4` #B ا4 $ 
	 ا9&  ری آا< ا/نی اXWم ام ان م&; 4
                                                 
 01. صb اZدات، اق ا)م 
-ریb ا ا*#&4 = -ری  73
 
 491.، ص)2 ا)  ا&n;  م&هEF وأ4Fرش-ي أح- n)،  83
         
93
 52 .h ,2 tec ,)5002 ,aiteS akatsuP ,gnudnaB( ,hayimlI naitileneP rasaD  ,tajarduS nad anabuS .M 
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 4، n 72، وه2)2=2 ا R92 ی
ن م  ا7ي، 1102/2102ا-راّ 
  ;92او 4، n 23 وه2 ،ع=2 اX#
 وR92 
 .4 n42 ، وه2ا-ی&	
 مضع ا4` -2
$ م اZدات ومرة ا;اءة 4  اضع 	 ه7ا ا4` ه
  ا/نی  اXWم ام ان م&;4ا!e ا/ن$  -ر 
 .1102/01029&  ا-راّ 	 ا ی آا<ر
  ا	)ت و(دره-ج
 ا4نت -1
 .ا4نت ا* وا4نت ا-ا= :        ا4نت 	 ه7ا ا4` ن=ن 
 ا4نت ا*( أ
م ح اX"
4ر = م اZدات 4 ا
	 E- ا4نت ( أ)
 .ا
	
رة ا;اءة 4 ا
	 E- م ح اX"
4ر ا4نت = م( ب)
 .ا
	
 د=2 ا4نت( ب
   ا
	 -=2 نت  ه	  ا4`  	 ه7ا  ا-ا=  ا4نت
 :ا* ، 
ن م ا4نت 
 . ان ا/نی اXWم ام 4ریf b م-ر ( أ)
 62
 
 
 
ا/نی  4 م-ر $w، وا4، وم4نح ا-ر، وا&( ب     )
اXWم                                                                                                 
 . ان ام 
  م!در ا4نت-2
 :     م!در ا4نت 	 ه7ا ا4` ه	 
 .ی!4ن ذات 	 ه7ا ا4`اE4ن، أي #B ا4 ا7ی (. أ
 .ا84ون، أي ر b ا-ر، وا-رن، واZن(. ب
 .، أي #B اث  ا
	  أن 84 ا4نت 	 ه7ا ا4`
ثا(. ج
 أ+	I JT ا	)ت - د
 :أم EB ا4نت 
9
8-م ا4 ا*@ ا* 
م اZدات و مرة  ) 
8-م"
4ر، ه7ا ا*ب م9اX -1
 .ا;اءة 4
ا/نی  4 ) ریf b م-ر  ا*ب م9
8-ماث;، ه7ا -2
 ا-ر، واZ، أحال، واXWم ام ان
 . ان ا/نی اXWم ام 4 م-ر $وا4، وم4ن
 ا*@ ا*"ى 
ّم 2
-=*ب م9
8-م ا;، ه7ا ا -3
 .ا4نت
ا/نی  4 م-ر 	م4ن ) *ب م9
8-ما ه7ا ،اWحw -4
 .ان اXWم ام
 ا4نت وم!دره وأ@ #) 1.3اE-ول    
 72
 
 
 
أ@ #B 
 ا4نت
م!در 
 ا4نت
 اR2 ا4نت
 .1 م اZدات 4 ا4 
4ر ا
	ّاX"
 .2 مرة ا;اءة 4  ا4 اX"
4ر ا
	ّ
  /اث;/ ا; 
 اWحw
 
ر b 
ا-ر 
وا-رن 
واZن 
 وا
ث
ا
!ی ا)م = من 
 : ا4` ،  	 ذC
  4  ریf b م-ر-أ
 .3
ا/نی اXWم   
 . ان ام
ال ا-ر، أح. ب
واZ، وا4، 
ا/نی  4وم4ن م-ر 
اXWم ام   
 .ان
 
 
 
 
   ا-Vر ا++% 	0=-U
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 	 ه7ا ا4` ه م اZدات 4 ا
	 مS ف ةا

 ومرة ا;اءة 4 ا
	 مS (elbairav tnednepedni)م
ة م9
; " س"
 .(elbairav tnedneped) ) م
ة" ص"ف
 م8|
ا
ة                  ا
ة ا9
; 
 ا
)
 ص          س   
 :ا3ح 
 4اZدات م : س 
  مرة ا;اءة 4 :ص 
   7(B ا	یG-و
;س م اZدات 4 )3ی ا< وآ #اب  F  -1
 ."b R2
 و;س مرة ا;اءة 4 )3ة ا< وآ #اب  F =3  -2
 .R2
 F	W
 ا	)ت و70" أ+	I -ز
 : أم أ@ م)E ا4نت 	 ه7ا ا4` ه	
ه أن Z
 ا4 ا4نت اE
B )
 آم  )gnitide(: ا
ی -1
 .أم m آم
 92
 
 
 
2 ا4نت &ءا =$ ا)ی ا8 ه ;9( gnidok) : ا
مS -2
 .وضB امS 	 آ ا4نت
 اE4 ، /4^ ا4 R =$ آ #اب م() gniroks  : ا
-یe -3
 .م&4 
!2 ا;یb
 .، أي ن;^ ا4نت إ$ اE-اول ا&4(gnitalubat) : اE-و -4
 E- 3 أرRم أآن^ و;-ّم 	 	  ا4نت،ا4نت ا
	
 : اE-اول ث2  =$ ا& ا
	
 ;-ی2 ا4نت -1
 ا
	 R- ّَات م م
 یّ@ اE-ول ااح- = ن3 ا
ار
 ن94 مDی
 ) n4;ت ا4، وی/4ّ^ ا)-ّل R9^، ث2 /4ّ^
 . أو<واXناف ا)ري م&
 مEـ ت س =  سا)-ّل  :ا)-ّل م R س ه
 ن  
 مEـ ت ص=  صا)-ّل :R ص هم ا)-ّل 
 ن  
 :ا3ح 
 .مEع  ح ا]ب  R س واره: ت س  
 .مEع  ح ا]ب  R ص واره: ت ص  
 .مEع ا
ارات:   ن
 :و
/4^ اXناف ا)ري 9
8-م امS آ ی	
 ٢سمEـ ت        =     )ريف انااX
  ن     
 03
 
 
 
 :ا3ح    
	 R- 
 ا واXنااتار
مEع  ح ا]ب  آّ ا:  ٢ست  
 ^رّ)
 اتمEع ا
ار:         ن 
	 ه76  .واXناف ا)ري، 
/4ّ^ n4;ت ا4 =$ ا)-ّل      &ءا 
 .وم&8Z]  مZ) وم
 ، وه	 n4;تا &;92 إ$ ثWث
م) م اZدات 4 	 ا4; اZ) أآن^ أو ا
 
 : أو ا&8Z] ، 4&^ = ث4ت ا 
      R أن ا;-رة مZ) إذا ا; م ح اX"
4ر ا
$ R-  - أ
 . اXناف ا)ري 1+ و#-ت أ=$ م ا)-ّل 
;-رة م
 إذا ا; م ح اX"
4ر ا
$ R-      R أن ا - ب
 1 - اXناف ا)ري إ$ ا)-ّل 1+ و#-ت ;B  ا)-ّل 
 .اXناف ا)ري 
  R أن ا;-رة م&8Z] إذا ا; م ح اX"
4ر ا
$ R- و#-ت -ج
                       أ"Z                                                           
 . اXناف ا)ري 1 -م ا)-ّل 
  "
4ر اZض إ  -2
و-ف ه76 اح ) مآن^ اZض م;4 أو 
 أب  "أي أب  ا| ا*ب ا9
8-م .مض
 13
 
 
 
". أو أآ/ا
َی = ا)WR  ! 	
 اXحاا| ه أب 
 04
 ی/4ّ^ 
8-ام نwی ر| صم)م ا|  م
ة س وم
ة 
 : <ناف،امS  (tnemoM tcudorP)        ودك ممن
 س ص مEـ           =    س صر 
 ( ٢ص مEـ )( ٢س مEـ)                                
 :ا3ح
  و(  ا)-ّل – س = س ) صم
ة  وس   م
ة |م)م ا : س صر
 (. ا)-ّل  - ص= ص)
 ص  وس مEع م ح ا]ب   : س ص 
 س م عّبرم :    ٢س 
 ص مّB م :      ٢ص
Z9 ر   م)م ر| ر م ح ا9ب Z9 ا4نت،=$
 : ی) ی;

 ا
Z9 ی; ا49   (أ
  Z9 ا; 493.2اE-ول           
 R ر إشرة
 108,0-1،000 مZ) #-ا
 106،0-008،0  مZ)
 104،0-006،0  م
ّ
                                                 
 59 .h ,)7002 : atrakaJ( ,nakididneP kitsitatS ratnagneP ,kkd , haysnawraD 04
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]Z8&م  0،400-0،201 
ا-# ]Z8&م41  0،200-0،000 
 
مW=   ±	4 وأ نحأ 	Eیإ |ا نأ 3 .  مW=و+ 3 
،	Eیإ |ا ن  مW=و- 	4 |ا نأ 3 .  	&)ی 	Eیإ |ر 
،FE
ّم |ر FE
ّم m 	&)ی 	4 |ر مأو. 
ب(  ر R لو-# ما-8
 9Z  نمم كدو )Product Moment( 
 ،;یا 67  ب9ا ح م ر ; @
 رص س  ،ةد=
ونمم كدو ر R لو-# 	 ر ; رو3 )Product Moment( ي7ا 
$9  ر لو-# )ن .( 
< نار)ا م-8
9 ضZا ر4
": 
)أ ( اذإرص س<  رلو-#  ی-4ا ضZ)Ha(  ضZاو ،ضم
 یZ!ا )Ho(4;م. 
)ب ( اذإر ص س >ر لو-# ی- ضZ)Ha ( ضZا مأو ،4;م
 یZ!ا)Ho (ضم.42 
3- `4ا ح ` 
ا ح3 حا 67ه 	|
ا  َ م ت-#و -R 	
ا 
`4ا ا7ه 	 تW3ا $= #X `4ا ح. 
                                                 
41  Murdan, Statistik Pendidikan dan Aplikasinya, (Global Pustaka Utama, 2003), h.135 
42
  Ine l. Amirman Yousda dan Zainal, Penelitian dan Statistik Pendidikan, (Jakarta : Bumi 
Aksara, 1993), h. 269 
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 إJاءات ا	0= -ح
 :	 إ#اء ه7ا ا4` "ات، وه	 
 در# أو$ -1
 .اWحw$ من ا4  `  (أ
 .!&B "ّ ا4`  (ب
 .;-ی2 "ّ ا4` إ$ ا3ف اEم)	ّ 
!   (ج
 .;-ی2 "ّ ا4` إ$ م
@ ا ا)ّ  (د
 إ
)-ادیدر#  -2
 .ن-وة  (أ
n@ ر ا4` ا)	 )- ا ا
 	 #م) أن
9رى   (ب
 .اXWم ام &Eم
 .!&B R  ا
#F ا; واWحw   (ج
 در# = -3
 .اّ!ل اE4 وا84ی  (أ
 .#B ا4نت  (ب
 .م)E ا4نت و( ج
  در# إ"4ری-4
 ی) &w2 ;ی ا4`،ث2 ی;-ّم إ$ ا3ف 	 ه76 ا-ر#
 .اEم)	ّ @ ا
! واا; ، ث2 ی ا$ ا&R3 
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 ا	ب ا	ابT 
  7ی حصY ا	0= 
 ا	9(/ی ا	Fم E ن ا	0=  .أ
 .  ا/نی اXWم ام ـان4ریf b م-ر  .1
م9ي R2 وم7ي ، و ي اج ن	 إدی واج شآو 
&ّ ا
 ورm4 ا4 	 ا
)2 . ه2 م-رن 	 م9 نر ا-ى
 -ر ا/نی نر $9ّXWم ای-ون أن ی4&ا ا-ر ا/نی ا
 .ا-ى 
 ا/نی اXWم ام ـان ;B 	 شرع 4م-ر 
نح رن
ا -اوو6 Rی نEي mZ أه	 یE&- حج ح9 !ى 
 4891 آن
ن اE&، R- &^ 	 ا9&  م-یّی ری آا<م&; 
4&ء R- اه7ا . 	 نEي mZ مارا ، واج ن	 إدی ر b ا-ر
 .&	 اج نر دی م;و< مB م9=-ة اE
B 	 #B ا!&دی 
دة م وزارة ا3ون ا-ی& ن
ن اE& 	 &ء =$ ا3
 ا/نی 4 4-^ ا-ر ا/نی نر ا-ى -ر 7991 می 5ا
ریf 
 4ری آا<اXWم ام ان ودّش&^ ر b ادیی 
	 .-ران-وس اج ن	 =2 ش6 ، ا)2 ا
ي ر b ااا-آ
ر
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 ن;^ إ$ Rی نEي mZ أه	 	 ا*رض =ّ م 7002ا9& 
 .اج شان	 )] واش
ى اE
B )] 
 : 76 ا-ر ی أن ن&wه 	 اE-ول ا	 ءاماح ا
ا/نی اXWم ام  4 -ر ءاماح ا 1.4اE-ول 
 ان
 اR2 2ا< اءمح ا
 1 اج ن	 إدی 7991-3891
اج ن	 =2 ش6 ، ا)2 . ن-وساا-آ
ر 8991-7991
 ا
ي
 2
 3 هـ. اج أي ، ج. ن-وساا-آ
ر 2002-8991
 4 اج ش ا-ی هدي. ن-وساا-آ
ر 5002-2002
 5 اج m&-ي ح9. ن-وساا-آ
ر إ$ ام-5002
 
  Zا وا-ر أحال .2
 ا/نی اXWم ام 4 -ر Z=-د ا-ر وا
 نZا ، 
Z! ا4نت نw 1102/2102-را اـان 	 ا9& 
 :إ$ اE-ول ا	 
 
 ا/نی اXWم 4 -ر Z ا-ر واأحال 2.4 اE-ول
 1102/2102 ام ن 	 ا9& ا-را
 63
 
 
 
 اR2 ا& 7آا ن/$ا* اEع
 1 ر b ا-ر 1 - 1
 2 ن @ ر b ا-ر 2 1 3
 3  ا!&-وقأم& - 1 1
دة ا-رن  7 9 61
 ا)م
 4
دة ا-رن  4 2 6
 ا-ی&
 5
 6 
4 اZ - 1 1
 7 اّe اXداري 1 - 1
 
  ا4أحال .3
 ا/نی اXWم ام ن 	 ا9& 4ا4 -ر =-د 
 ، 
Z! ا4نت ، نw إ$ 4n 562 ه 1102/2102ا-را 
 :ا	  3.4اE-ول 
 
 ا/نی اXWم ام ن 4 ا4 -ر أحال 3.4 اE-ول
 1102/2102 	 ا9& ا-را
 اZ! ا)-د
 73
 
 
 
  7آا ن/$ا*
 ا*ول أ 61 91
 ا*ول ب 51 81
 ا*ول ج 51 81
 )2=2 ا;92 ا/ن	  6 81
=2 ;92 ا/ن	  21 51
 اX#
ع
 -ی&	ا  ;92ا/ن	 31 91
 )2=2 ا;92 ا/`  31 31
=2 ;92 ا/`  21 71
 اX#
ع
 -ی&	ا  ;92ا/` 11 71
 اEع 311 451
 
  ا-ر$ م4نأحال .4
 ا/نی اXWم ام ن 
ّن م 4ا4ن 	 ا-ر 
 :)
 ، نw إ$ اE-ول ا	  ءا& 22
 ا/نی اXWم ام ن 4 ا-ر  $م4نأحال  4.4 اE-ول
 1102/2102	 ا9& ا-را 
 83
 
 
 
 اR2 ا4&$ ا)-د
 (1) (2 ) (3 )
 1 اZ! 9
 2 ا  b ا-ر 1
 3 ا -ر 1
 4 ّe اXدارّيا  1
 5 ا!$ 1
 6 ا
4 1
 7 ا;!e 2
 8 احض 3
 (1) (2 ) (3 )
 9 م) اب 1
 01 ا&; ا
)ون 1
 11 ح ا-ر 1
 
 7یB ا	)ت  .ب
 :ا3Wت ا م^ 	 -ی- ا3Wت R-ّ
 ا/نی 4آe م اZدات 4 	 ا!e ا/ن	 -ر  .1
	 ا9& ا-را  ری آا< اXWم ام ن م&; 
  ؟1102/2102
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 ا/نی 4آe مرة ا;اءة 4 	 ا!e ا/ن	 -ر   .2
	 ا9& ا-را  ری آا< اXWم ام ن م&; 
 ؟1102/2102
|  م اZدات ومرة ا;اءة 4 	 ا!e اآe  .3
 ری آا< ا/نی اXWم ام ن م&; 4ا/ن	 -ر  
R- #)^ ا4 ا4نت = م  ؟1102/2102 	 ا9& ا-را
ا4نت م
 	 . ا3Wت   اZدات ومرة ا;اءة 4 X# 
 :اE-ول ا	 
 م اZدات 4 5.4 اE-ول
 اR2 2ا< ا;
 (1) (2 ) (3 )
 1 أ 001
 2 ب 09
 3 ت 58
 4 ث 58
 5 ج 08
 6 ح 08
 7 خ 57
 8 د 57
 04
 
 
 
 9 ذ 57
 01 ر 07
 11 ز 07
 21 س 07
 (1) (2 ) (3 )
 31 ش 07
 41 ص 56
 51 ض 56
 61 ط 56
 71 ظ 56
 81 ع 56
 91 غ 06
 02 ف 06
 12 ق 06
 22 ك 05
 32 ل 05
 42 م 04
 52 ن 001
 62 و 001
 (1) (2 ) (3)
 14
 
 
 
 72 6 59
 82 ي 59
 92 أ أ 09
 03 ب ب 09
 13 ت ت 58
 23 ث ث 08
 33 ج ج 58
 43 ح ح 08
 53 خ خ 57
 63 د د 57
 73 ذ ذ 57
 83 ر ر 57
 93 ز ز 07
 04 س س 07
 (1) (2 ) (3)
 14 ش ش 07
 24 ص ص 07
 34 ض ض 07
 44 ط ط 07
 54 ظ ظ 56
 24
 
 
 
 64 ع ع 06
 74 غ غ 06
 84 ف ف 06
 94 ق ق 55
 05 ك ك 55
 15 ل ل 54
 25 م م 001
 35 ن ن 001
 45 و و 001
 (1) (2) (3)
 55 6 6 59
 65 ي ي 09
 75 أ أ أ 09
 85 ب ب ب 58
 95 ت ت ت 58
 06 ث ث ث 58
 16 ج ج ج 08
 26 ح ح ح 08
 36 خ خ خ 07
 46 د د د 57
 34
 
 
 
 56 ذ ذ ذ 57
 66 ر ر ر 57
 76 ز ز ز 06
 86 س س س 07
 (1) (2) (3)
 96 ش ش ش 07
 07 ص ص ص 07
 17 ض ض ض 07
 27 ط ط ط 07
 37 ظ ظ ظ 56
 47 ع ع ع 06
 57 غ غ غ 06
 67 ف ف ف 06
 77 ق ق ق 56
 87 ك ك ك 06
 97 ل ل ل 06
 08 م م م 55
 18 ن ن ن 55
 28 و و و 05
 (1) (2 ) (3)
 44
 
 
 
 38 6 6 6 03
 
 مرة ا;اءة 4 6.4  اE-ول
 اR2 2ا< ا;
 (1) (2) (3)
 1 أ 001
 2 ب 08
 3 ت 08
 4 ث 07
 5 ج 09
 6 ح 09
 7 خ 07
 8 د 07
 9 ذ 07
 (1) (2) (3)
 01 ر 07
 11 ز 07
 21 س 07
 31 ش 05
 41 ص 08
 54
 
 
 
 51 ض 08
 61 ط 07
 71 ظ 06
 81 ع 06
 91 غ 06
 02 ف 06
 12 ق 05
 22 ك 05
 32 ل 05
 (5) (2) (3)
 42 م 04
 52 ن 001
 62 و 001
 72 6 001
 82 ي 001
 92 أ أ 001
 03 ب ب 08
 13 ت ت 08
 23 ث ث 08
 33 ج ج 07
 64
 
 
 
 43 ح ح 06
 53 خ خ 07
 63 د د 07
 73 ذ ذ 07
 (1) (2) (3)
 83 ر ر 07
 93 ز ز 09
 04 س س 08
 14 ش ش 08
 24 ص ص 07
 34 ض ض 07
 44 ط ط 06
 54 ظ ظ 06
 64 ع ع 07
 74 غ غ 06
 84 ف ف 06
 94 ق ق 05
 05 ك ك 05
 15 ل ل 05
 1 2 3
 74
 
 
 
 25 م م 001
 35 ن ن 001
 45 و و 09
 55 6 6 09
 65 ي ي 09
 75 أ أ أ 09
 85 ب ب ب 09
 95 ت ت ت 07
 06 ث ث ث 001
 16 ج ج ج 08
 26 ح ح ح 07
 36 خ خ خ 08
 46 د د د 06
 56 ذ ذ ذ 07
 (1) (2) (3)
 66 ر ر ر 06
 76 ز ز ز 07
 86 س س س 08
 96 ش ش ش 06
 07 ص ص ص 06
 84
 
 
 
 17 ض ض ض 05
 27 ط ط ط 06
 37 ظ ظ ظ 08
 47 ع ع ع 07
 57 غ غ غ 06
 67 فف ف  06
 77 ق ق ق 08
 87 ك ك ك 08
 97 ل ل ل 06
 (1) (2) (3)
 08 م م م 05
 18 ن ن ن 04
 28 و و و 04
 38 6 6 6 05
م ح #B ا4نت = م اZدات ومرة ا;اءة 4 
 :;-ّم^ 8ات ا 
 
^ ا4 = م اZدات 4ث4ّ -1

4ر ا
	 ث2 شح^ "ات 4 و#-ت Xم اZد  ا4نت =
 :	ا	 اE-ول ا
 94
 
 
 
#-ول ا*=ل 9ب ا)-ّل واXناف ا)ري 	 م  7.4 اE-ول
 اZدات 4
 اXناف ٢س  ٢ست 
 -س = س
 ا)-ّل
ا;  ت  ت س
 (س)
ا
 R2
 1 2 3 4 5 6 7
 1 03 1 03 - 53 ,52 2421 ,65 2421 ,65
 2 04 1 04 - 52 ,52 736 ,65 736 ,65
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
 3 54 1 54 - 02 ,52 014 ,60 014 ,60
 4 05 4 002 - 51 ,52 232 ,65 039 ,42
 5 55 3 561 - 01 ,52 501 ,60 513 ,81
 6 06 11 66 - 5 ,52 72 ,65 303 ,61
 7 56 8 025 - 0 ,52 0 ,60 0 ,84
 8 07 71 0911 + 4 ,57 22 ,65 383 ,25
 9 57 01 057  +9 ,57 59 ,60 059 ,6
 01 08 6 084  +41 ,57 712 ,65 5031 ,63
 11 58 7 595  +91 ,57 60,093 372 ,24
 21 09 5 054  +42 ,57 216 ,65 2603 ,8
 31 59 3 582  +92 ,57 588 ,60 5562 ,81
 05
 
 
 
 41 001 6 006  +43 ,57 7021 ,65 5427 ,63
٢سمEـ ت 
,27122= 
  84
مEـ ت س  - -
 6145=
=ن 
 38
 - -
أم 
/4^ ا)-ّل واXناف ا)ري م ح اX"
4ر E- 
 : مS اا	 7.4E-ول 
 مEـ ت س= ا)-ّل 
               ن
 6145= 
 38    
  56 ,52= 
 56 ,52= إذا ، ا)-ّل 
 ٢سمEـ ت  = اXناف ا)ري 
      ن 
 27122 ,84                  =      
 38      
 762 ,41     =                      
 61 ,43  =                         
 43,61=  إذا، اXناف ا)ري  
 15
 
 
 
&ءا =$ ا/4ت وم!<ت م ا9ب ا
	 R- ذآت ، /4
^ 
 . أو ا&8Z]n4;ت ا4 ، 	 اا4; اZ) أآن^ أو ا

  R أن ا;-رة مZ) إذا ا; م ح اX"
4ر ا
$ R- و#-ت  - أ
 ,43( 1 + )56 ,52/  اXناف ا)ري 1+ أ=$ م ا)-ّل 
  أو أآ/ 18 ,95 = 61
R أن ا;-رة م
 إذا ا; م ح اX"
4ر ا
$ R- و#-ت  - ب
 اXناف 1 -ري إ$ ا)-ّل  اXناف ا)1+ ;B    ا)-ّل 
 – 56 ,52 إ$ 18 ,95 = 61 ,43( 1 + )56 ,52 / ا)ري 
 .84 ,19 = 61 ,43( 1)
 R أن ا;-رة م&8Z] إذا ا; م ح اX"
4ر ا
$ R- و#-ت -ج
 ,43( 1 )– 56 ,52/  اXناف ا)ري 1 -أ"Z م ا)-ّل 
 . أو أRّ84 ,19 = 61
 زیB ا
ارات  اZدات 8.4ل اE-و
 اR2 ا; ا4; ت ا&94 ای
 1  >18 ,95 مZ) 12 ٪ 52 ,03
 2 84 ,19 – 18 ,95 م
 95 ٪ 17 ,80
 3  <84 ,19 م&8Z] 3 ٪ 3 ,16
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 ا/نی 4ذاC اE-ول ی-ّل أّن ا4 	 ا!e ا/ن	 -ر 
)  n4 12ان ا7ی F م اZدات اZ) اXWم ام ـ
، ( ٪17 ,80)  n4 95، وا4 ا7ی F n4; م
 ( ٪ 52 ,03
،  و7C R أن م ( ٪3 ,16)  n4 3وا4 ا7ی F n4; م&8Z] 
 ا/نی اXWم ام 4اZدات 4 	 ا!e ا/ن	 -ر 
 .ن 	 ا4; ا
 ـا
   ث4ّ
^ ا4 = مرة ا;اءة 4-2  
ا4نت = مرة ا;اءة  4 و#-ت اX"
4ر ا
	 ث2 شح^   
 :	 اE-ول ا	 
#-ول ا*=ل 9ب ا)-ّل واXناف ا)ري 	  9.4    اE-ول
 مرة ا;اءة 4
 ٢ص ٢صت 
 اXناف
 -ص= ص
 ا)-ّل
 ت صت 
ا; 
 (ص)
 اR2
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
 1 04 3 021 - 13 ,75 699 ,66 9892 ,89
 2 05 9 054 - 12 ,75 564 ,62 7814 ,43
 3 06 81 0801 - 11 ,75 331 ,68 9042 ,84
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 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
 4 07 12 0741 - 1 ,75 2 ,64 15 ,66
 5 08 51 0021  +8 ,43 17 ,60 5601 ,9
 6 09 8 027  +81، 34 933، 66 7172، 82
 7 001 9 009  +72 ,34 808 ,62 4727 ,43
= ٢صمEـ ت 
 59602 ,89
 - -
مEـ ت ص 
 0495= 
= ن 
 38
 8 -
أم 
/4^ ا)-ّل واXناف ا)ري م ح اX"
4ر E- 
 :  مS ا	 9.4E-ول 
  ت صمEـ= ا)-ّل 
               ن
 0495= 
 38    
 17 ,75= 
 17 ,75=  ، ا)-ّل نإذ
 ٢صمEـ ت  = اXناف ا)ري 
      ن 
 59602 ,89                    =       
 45
 
 
 
 38      
 942 ,53                    =           
 51 ,97  =                 
 51 ,97=  اXناف ا)ري  ن، إذ
&ءا =$ ا/4ت وح!<ت م ا9ب ا
	 R- ذآت ، /4
^ 
 .n4;ت ا4 ، 	 ا4; اZ) أآن^ أو ا
 أو ا&8Z]
R أن ا;-رة مZ) إذا ا; م ح اX"
4ر ا
$ R- و#-ت   -أ
، 97( 1 + )17 ,75/  اXناف ا)ري 1+ ا)-ّل  أ=$ م 
 . أو أآ/78 ,63=  51
R أن ا;-رة م
 إذا ا; م ح اX"
4ر ا
$ R- و#-ت  -ب
اXناف  1 -اف ا)ري إ$ ا)-ّل  اXن1+ ;B  ا)-ّل 
 – 17 ,75 إ$ 78 ,63 = 51 ,97( 1 + )17 ,75  / ا)ري 
 .55 , 87 = 51 ,97( 1)
; م ح اX"
4ر ا
$ R- و#-ت R أن ا;-رة م&8Z] إذا ا -ج
 ,97( 1 )– 17 ,75/  اXناف ا)ري 1 -أ"Z م ا)-ّل 
 . أو أRّ55 ,87 = 51
 زیB ا
ارات رة ا;اءة 4 01.4اE-ول 
 اR2 ا; ا4; ت ا&94 ای
 1  >78 ,63 مZ) 71 ٪ 02 ,83
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 2 55 ,87 – 78 ,63 م
 45 ٪ 56 ,60
 3  <55 ,87 م&8Z] 21 ٪ 41 ,64
 
 ا/نی 4 أّن ا4 	 ا!e ا/ن	 -ر  =$ذاC اE-ول ی-ّل
)  n4 71اXWم ام ـان ا7ی F مرة ا;اءة اZ) 
، (٪ 56 ,60) n4   45 م
  ، وا4 ا7ی F n4;( ٪ 02 ,84
و7C R أن  ،(٪ 41 ,64)  n4  21 F n4; م&8Z]    ا7ی    وا4
 ا/نی اXWم ام 4مرة ا;اءة 4 	 ا!e ا/ن	 -ر 
 .ـان 	 ا4; ا
 
  70Y إ:9ر ا	$6
  . ج
، أي 2 یE- ر| م)&ي  م اZدات  (o H)اZض ا!Zی  -1
 ا/نی 4	 ا!e ا/ن	 -ر مرة ا;اءة 4 و
	 ا9& ری آا< اXWم ام ـان م&; 
 .1102/2102ا-راّ 
، أي یE- ر| م)&ي  م اZدات  (a H)اZض ا4-ی  -2
 ا/نی 4	 ا!e ا/ن	 -ر ومرة ا;اءة 4 
	 ا9& ری آا< ام ـان م&; اXWم 
  .1102/2102ا-راّ 
 65
 
 
 
	 ا!e |  م اZدات ومرة ا;اءة 4 ا)   
ری آا<  ا/نی اXWم ام ـان م&; 4ا/ن	 -ر 
 ،  ( 2ا )   اا   #- #-ول  ،1102/2102	 ا9& ا-راّ
ص، ومEـ 27122 ,84  =   ²سومEـ   83851  ,96   = س ص   مEـ   F و#-
 :ا|  م
ة س وم
ة ص ه  . 59602 ,89 = ²
 س ص مEـ =        س صر 
 ( ٢ص مEـ )( ٢س مEـ)                      
 83851 ,96                 = 
 (59602 ,89( )27122 ,84                       )
 83851 ,96                 = 
 302188854                   
   83851 ,96                 = 
  15,124012               
  0 ,937=             
 : Z9 ، ا
Z9 ی;
 ( س ص ر)=$ م)م ا| 
 ا
Z9 ی; ا49  (أ
 ، وه 	 اZ 0 ,937 =  س ص ر R- و#- م ا9ب ا9
  . 0 ,206 – 0 ,008 
&ءا =$ #F 	 ا4ب ا
;-ّم /4ّ^ ا| م
ة س وم
ة ص 
 .مZB و7C R أن ه&ك ر| إیE	 م)&ي  م
ة س وم
ة ص 
 75
 
 
 
 (tnemoM tcudorP)Z9 
8-ام #-ول R ر ودك ممن   (ب
 :ات    ا 8
یE- ر| إیE	 م)&ي  (: a H)رمSت اZض ا4-   (أ)
  .م
ة س وم
ة ص
2 یE- ر| إیE	 ( o H)رمSت اZض ا!Zی   (ب)
 .م)&ي  م
ة س وم
ة ص 
 :ودك ممن E-ول R ر #-ول رشور ( ج)
 0، 022=  ٪ 5  ص م  	#-ولر •
 0، 682 = ٪ 1  ص م 	 #-ولر •
 #-ولر و 0 ,937  = س صر . #-ولر ـ س ص رووزن^ R ( د)
س ر ،0 ,682 = ٪ 1  ص م 	#-ول ر و 0، 022 = ٪ 5  ص م 	
م;4 واZض ( a H) ، Zض ا4- #-ولر أآ4 م  ص
 ، یE- ر| إیE	 م)&ي  م إذن. مض ( o H)ا!Zی 
 44 	 ا!e ا/ن	 -ر اZدات ومرة ا;اءة 
 .ا/نی اXWم ام ـان 
 ب0= حصY ا	0=. د
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	 ا!e ا/ن	 أن م اZدات 4 =$ ه7ا ح ا4` ی-ّل 
 ا/نی اXWم ام ـان 	 ا4; ا
 4-ر 
، و	 (  ٪ 52 ,03)  n4 12Z)  ؛ ی)&$ 	 ا4; ا56 ,52)-ّل 
 n4 3، و	 ا4; ا&8Z]  ( ٪ 17 ,808)  n4 95ا4; ا
 
 ا/نی 4أم مرة ا;اءة 4 	 ا!e ا/ن	 -ر  .  (٪ 3 ,16) 
 ؛ 17 ,75اXWم ام ـان 	 ا4; ا
 أی] )-ّل 
، و	 ا4; ا
  ( ٪ 02 ,84)  n4 71; اZ) ی)&$ 	 ا4
،  ( ٪ 41 ,64)  n4 21، و	 ا4; ا&8Z] ( ٪ 56 ,60)  n4 45
  ( .01.4 و 8.4انw اE-ول )
ه7ا ال م&wر . n4; م اZدات ّث مرة ا;اءة 4 

8-ام ( إ"
4ر اZض)اض م ه7ا ح ا4` ، ا ا
 
ی-ّل أن یE- ر| إیE	  (tnemoM tcudorP noitalerroC)ر| ودك ممن 
 م اZدات ومرة اا;اءة 	 ا!e ا)&ي ( ر| مZB)م)&ي 
 أآ4 م س صر أو 0 ,682 = ٪ 1 أو 	 ا!e ا)&ي 0 ,022 = ٪ 5
مض  (o H)Zض ا!Zی  0 ,022 < 0 ,937> 682,0 = #-ولر
 .م;4 ( a H)واZض ا4- 
2 یE- ر| م)&ي  م اZدات :  (o H)Zض ا!Zی ا -1
 ا/نی اXWم 4ومرة ا;اءة 4 	 ا!e ا/ن	 -ر 
 .ام ـان 
 95
 
 
 
اZدات ومرة یE- ر| م)&ي  م  :  (a H)اZض ا4-  -2
 ا/نی اXWم ام 4	 ا!e ا/ن	 -ر ا;اءة 4 
  .ـان
	 ا!e ا/ن	         إذا ارZ) م اZدات ومرة ا;اءة 4 
  . ا/نی اXWم ام ـان4-ر 
 
 
 
 
 ا	ب ا	]G
 ا-:99م
 ا	]ص
   .أ
$ ح ا
 ا7ي R- R-ّم
F ا4 	 ا4ب ا
;-ّم &ءا =
 :
8!^ ا4 آ ی$ 
 ا/نی 4م اZدات 4 	 ا!e ا/ن	 -ر  .1
 ,52اXWم ام ـان 	 ا4; ا
 )-ّل 
  .56
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  ا/نی4مرة ا;اءة 4 	 ا!e ا/ن	 -ر  .2
 ,75اXWم ام ـان 	 ا4; ا
 )-ّل 
  .17

8-ام ر| ودك ممن ( إ"
4ر اZض )ح ا
   .3
 أن یE- ر| إیE	 م)&ي  =$ ی-ّل(tnemoM tcudorP noitalerroC)
 م اZدات ومرة ا;اءة 4 	 ا!eّ ( ر| مZB)
  .0 ,682 = ٪ 1 أو 	 ا!eّ ا)&ي 0 ,022 = ٪ 5ا)&ي 
إذا ارZ)^ م اZدات رZ)^ مرة ا;اءة 4 	 ا!e 
 . اا/نی اXWم ام ـان 4ا/ن	 -ر 
 ا	9/صت  .ب
ی&4	 =$ ا-رس ا ا) أن یR	 ا
8-ام ا ا)  .1
  4	 ا-ر م/< 
 أن3
2 	 )2 ا ا) Sی-  یRای&4	 =$ ا4 أن .2
 . إنEزه2 < ّ 	 اZدات وRاءة 
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